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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 11 DE 6 DE JANEIRO DE 2016 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Ricardo Guimarães de Almeida, matrícula 
S064879, Marcio Barbosa Luciano, matrícula S032152 e Edmundo Veras dos Santos 
Filho, matrícula S064399, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 
de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 112/2015 (Processo 
STJ n. 18002/2015), que tem por objeto a contratação de empresa para licenciamento 
de softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais da Microsoft, 
destinados aos equipamentos servidores e estações de trabalho do CONTRATANTE, na 
modalidade Enterprise Agreement. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuarão como suplentes os servidores Uriel Kádmo Nunes 
Torres, matrícula S039211, Issis Luci Ferreira Lopes, matrícula S032160 e Leonardo de 
Freitas Rocha, matrícula S059069. 
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